





Ulfa Nabila Cyntia (1148010304),  Pengaruh Pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Ciamis Tahun 
2012-2016 
Kemampuan mengelola keuangan daerah tercantum dalam laporan APBD yang 
menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemda 
beserta pembangunannya dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki. 
Laporan APBD merupakan data absolut yang belum sepenuhnya mampu 
memberikan informasi yang cukup mengenai kinerja keuangan Pemda dalam 
mengelola dan  membiayai kegiatan masing-masing daerahnya, permasalahan 
yang diteliti dalam skripsi ini ialah realisasi potensi pendapatan asli daerah yang 
lebih kecil dibanding dana hibah pemerintah pusat hal ini menyebabkan tidak 
mandirinya daerah Kabupaten Ciamis, karena Kabupaten Ciamis masih sangat 
mengandalkan transferan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu salah satunya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah dan 
Pendapatan Daerah yang sah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian kinerja pendapatan asli daerah 
terhadap status kemandirian dalam mengelola pembangunan di Kabupaten Ciamis 
tahun 2012-2016. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi 
pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan 
pendapatan asli daerah. Halim (2004:106) menyatakan bahwa pendapatan asli 
daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah terbagi 
menjadi empat jenis, yaitu: Hasil Pajak Daerah. Hasil Retribusi Daerah. Hasil 
Perusahaan Milik Darah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dan Lain-lain 
Pendapatan Daerah Yang Sah. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan 
kuantitatif yang menggunakan data time series  dengan sumber data yang 
digunakan yaitu data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan uji asumsi klasik. 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t dengan alat 
yang digunakan adalah program komputer SPSS Versi 20 For Windows. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 2012-2016. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Pendapatan asli daerah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah 
Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi pendapatan 
asli daerah sebesar 6.089 dengan nilai signifikansi sebesar 0.009, sehingga 
hipotesis pertama diterima. 
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Ulfa Nabila Cyntia (1148010304),  Influence of Management Locally Generated 
Revenue To Regional Fincancial Independence in the District Ciamis from 2012-
2016 
The ability to manage finances in APBD reports used in financing the 
implementation of local goverment activities with it’s development using all it’s 
potential. The APBD report is an absolute data that has not fully provided 
sufficient information for performance in managing and financing the activities of 
each, the issues examined in this thesis is the realization of the revenue potential 
of the original area that is smaller than central Government grant this causes no 
mandirinya area of Ciamis, Ciamis Regency, because still rely heavily on 
transferan from Central Government.This is caused by several factors, namely 
one of the local tax, a levy on the wealth of the area, region and Regional Income. 
This study aims to determine the performance of local performance on the status 
of independence ini business development in Ciamis District ini 2012-2016. The 
desired resut can be the result for the local goverment of Ciamis Regency in 
increasing the efficiency of local revenue. Halim (2004:106) states that the 
original income is a condition derived from sources in accordance with 
applicable regulations. Indigeneous revenues are divided into four types, namely : 
Regional Tax Results, Results of Local Levy, Corporate Search Results, Results of 
Regional Wealth Management and Other Legal Revenue. 
Type of research conducted is descriptive verifikatif using quantitative using time 
series data with source data which is secondary data. Data analysis techniques 
used in simple linear regression analysis and classical assumption test. 
Hypothesis test in this research use experiment with tool which is computer 
program SPSS Version 20 For Windows.The data in this study is annual data 
from 2012-2016. 
The results of this study indicate that partially local revenue is positive and 
significant effect on the financial area of Ciamis Regency this is evidenced by the 
value of regression coefficient of the original income of 6.089  with a siginificance 
value of 0.009, first the first hypothesis accepted. 
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